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Tercer trimestre 1994 
Si d'algunacosa hemdeparlar durant aquest trimestre, és de les temperatures 
altes que hem patit i, en conseqüencia, de la calor i de les importants pluges del mes 
de setembre, que assaciaren la important sequera que arrosseghvem des de feia 
molt de temps. 
Efectivament, aquest estiu ha estat un dels més cklids dels últims anys, no 
tant pels seus valors extrems sinó per la intensitat i regularitat amb que s'han 
mantingut les temperatures. Si a aquest fet li sumem la greu sequera amb que ens 
hem trobat immersos, no és d'estranyar que s'hagin succeit importants focs arreu 
de Catalunya entre el 4 i el 10 de juliol, dies en que s'arribk als mhxims de I'estiu. 
En observar les dades termometriques, ens adonem que el valor mkxim del juliol 
fou de 38OC, enregistrat el dia 4 del mateix mes, que coincideix amb I'inici d'una 
setmana negraperals boscos, entre els quals es veieren implicatels situats al terme 
de Mont-ral, on el dia 7 es declara un important incendi. 
TMA TM t ' tm tma oscl llm2 t/d 
Juliol 38 31'6 26 20'4 19 11'2 7 2 
Agost 35 31'8 21'5 21'2 10 10'6 3'5 3 
Setembre 34 25'9 21 16'1 10 9'8 143'5 9 
En arribar el mes de setembre es produí un canvi drhstic de la situació 
provocada per I'arribada d'importants pluges que, ni més ni menys, han sumat un 
total de 143'5 Ilm2. Amb aquestes, se succeeix una baixada important de les 
tetnperatures en relació a les que esthvem acostumats fins aleshores, fet que queda 
reflectit en els valors dels dies 19 al 25 de setembre, dates en que s'assoleix el mínim 
mensual. Les mínimes absolutes que oscil4aven entre els 15" i 20°C baixen a 10"- 
1 l o  C. Un fet similar és el que passk amb les mhximes. Aquest fet és el que explica 
el descens tan brusc entre I'agost i el setembre, donat que, de no haver-se produ'it 
aquest fet, les mitjanes haguessin estat superiors a les enregistrades. 
Pel que fa a la pluja de juliol i agost, no cal fer-ne cap esment, donat que han 
eslat inolt minses, fet per altra banda normal, si ens atenem a I'kpoca a que ens 
referim. 
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